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Дипломный проект: 66 с , 6 рис., 15 табл., 18 источников. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, ПОТЕРИ, 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
самонесущих изолированных проводов в сети 0,4 кВ в жилом микрорайоне. 
Цель проекта - исследование и оценка эффективности применения 
самонесущих изолированных проводов в воздушной линии электропередач в 
сети 0,4 кВ. 
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
дипломного проектирования. Изучены и раскрыты особенности конструкции 
самонесущих изолированных проводов. Произведен расчет характерных 
режимов и параметров сети с кабелями с самонесущими изолированными 
проводами и с неизолированными проводами. Произведена оценка и технико-
экономическое обоснование целесообразности применения проводов АС - 50 и 
СИП - 4. Изучены требования по охране труда, техники безопасности при 
производстве работ на воздушных линиях электропередачи до 1000 В. 
Сформулированы меры безопасности при выполнении работ на 
коммутационных аппаратах и при эксплуатации электроустановок. 
Рассмотрен вопрос о переключениях в электроустановках 0,38-10 кВ. 
По результатам работы дана оценка эффективности применения 
самонесущих изолированных проводов в воздушной линии электропередач в 
сети 0,4 кВ (совместно с ВЛЗ - 10 кВ и КТПК 250кВА) для электроснабжения 
жилого микрорайона 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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